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Kata Pengantar 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Segala Puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah 
melimpahkan Rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan  ini penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Kerja Praktek dengan judul “Sistem Informasi Kearsipan data 
(Backand) di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan”. Laporan Kerja 
Praktek ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat pendukung kelulusan untuk mata 
kuliah Kerja Praktek di Program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahalan. 
 
Dalama Penyusunan laporan Kerja Praktek ini penulis menyadari bahwa tidak 
akana terwujud dengan lancer jika tanpa bantuan dari pihak lain baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima 
kasih kepada semua rekan-rekan dan pihak yang telah membantu kelancaran  dan 
penyusunan laporan kerja Praktek ini:  
1. Bapak Raden Muhammad Ali, S.S., M.Pd Selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi tempat dan kesempatan Kerja Praktek  
2. Ibu Anna Hendri Soleliza Jones, S.Kom., M.Cs. Selaku  Dosen Pembimbing Praktek  
3. Ibu Fitri Indra Indikawati, S.Kom, M.Eng  Selaku Dosen Wali 
4. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom Selaku ketua koordinantor Kerja Praktek 
5. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang 
tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. 
 
Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak sekali terdapat kekurangan dalam 
penulisan Laporan Kerja Praktek ini , Sehingga penulis akan sangat menghargai segala 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Sebagai penutup penulis berharapa 
dengan adanya Laporan Kerja Praktek ini, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak-
pihak yang membaca dan membutuhkannya. 
 
Wassalalam’uallaikum Wr.Wb 
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